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Report of training (Gamelan and dance) in Java 2017 - Classes at the















いながら研修全般を見守った 1。そこで、今回の研修内容を筆者 3 名で分担しつつ報告し
たい。
　2017 年 8月 6日から 11日にかけて、インドネシア共和国中部ジャワ州スラカルタ Surakarta
（＝ソロ Solo）市の国立芸術大学 Institut Seni Indonesia（ISI）において、本学学生や社会
人講座生らが参加するガムラン演奏とジャワ舞踊の研修が開催された。今回は、演奏 4 クラ
ス、舞踊 4 クラス計 8 クラスの授業や個人レッスン、インタビューが 5日間にわたって行われた
ほか、大学やマンクヌガラン Mangkunegaran 王宮における舞踊と演奏の公演、影絵芝居ワ
ヤン Wayang 公演の鑑賞会等が催された。この報告書はそれらの内容を記録したものである。




　研修が実施されたのは、2017 年 8 月 6 日（日）～ 11 日（金）の約 1 週間である。イン
ドネシア国立芸術大学 ISI スラカルタ校にて、7 日～ 11 日の 5 日間、ガムラン合奏授業
15 回（入門、初級、中級、上級の 4 クラス）と舞踊クラス 15 回（舞踊別 4 クラス）、他








　ガムラン合奏授業は、入門クラス 3 回、初級クラス 3 回、中級クラス 4 回、上級クラス
5 回（１回 90 分）の計 15 回行われた。参加者には複数の授業参加を認めたため、レベル
の高いクラスにも積極的に参加し経験を深めた方も多く見られた。以下に、それぞれのク
ラスの授業内容を記す。
2 － 1．入門クラス（3 回）
指導者： ルスディヤントロ Rusdiyantoro、ダニス・スギヤント Danis Sugiyanto
課題曲： ①「マニャルセウ」Lcr. Manyarsewu, sl.m.
　　　　②「サプ・ジャガ」Ldr. Sapu Jagad, pl.br.

















2 － 2．初級クラス（3 回）
指導者： スラマ・リヤディ Slamet Riyadi、スギミン Sugimin
課題曲： ①「トゥマダ」Ktw. Tumadhah, pl.nem
　　　  ②「サプ・ジャガ」Ldr. Sapu Jagad, sl.m.
参加者： 約 15 名
［ 内容 ］
　ガムランを始めて 2 年目以上の初心者にふさわしい課題曲として、クタワン Ketawang




が説明された。通常この曲の太鼓は、クンダン Kendhang Ⅰ と呼ばれる 2 人で組みになっ
て演奏するスタイルが一般的だが、この授業では 1 人で奏するクンダン Ⅱ の奏法が採用
され、テンポはイラマ Irama4Ⅰ から Ⅱ に移行してそのまま終了させるというアレンジで
指導された。この方が初心者にとっては演奏しやすく、彼らが短時間で学びながら合奏を
行うには有効な方法であると感じた。
2 － 3．中級クラス（4 回）
指導者： バンバン・ソソドロ Bambang Sosodoro、スリ・エコ・ウィドド Sri Eko Widodo
課題曲： ①舞踊曲「ゴレ・スリルジュキ」 Golek Sri Rejeki ( Ldr. Sri Rejeki, pl.nem )
　　　　②舞踊曲「ゴレ・マニス」Golek Manis ( Ldr. Manis, pl.br. )

























2 － 4．上級クラス（5 回）
指導者：スカムソ Sukamso、スウィトラディヨ Suwitoradya

































3 － 1．A クラス（4 回）
指導者：ハダウィヤ・エンダ・ウタミ Hadawiyah Endah Utami、
　　　　スリ・スティヤアセ Sri Setyaasih
舞　踊 ：「ガンビョン・ガンビルサウェ」Gambyong Gambirsawit



























　　　　テレジア・スリ・クルニアティ Theresia Sri Kurniati
舞　踊 ：「ゴレ・スリルジュキ」Golek Sri Rejeki





















3 － 3．C クラス（4 回）
指導者 ：ヌルヤント Nuryanto、ハルタント Hartanto
舞　踊 ：「グヌンサリ」Gunungsari























3 － 4．D クラス（3 回）
指導者：ドゥイ（女性）、ヌルヤント（男性優形）、サムスリ Samsuri（男性荒型）
舞　踊 ：「ラントヨ Rantaya」（女性、男性優形、男性荒型）














今回は 14 名の希望者によりのべ 37 回のレッスンが行われた。レッスン対象の楽器は、
ボナン、ルバブ、太鼓チブロン Ciblon、琴シトゥル Siter、竹笛スリン Suling、そして


















日　時：8 月 6 日（日）18:30-21:00
場　所：マンクヌガラン王宮プンドポ Pendapa（吹き抜けの大広間）
演　目：演奏「シリル・バンテン」Gd. Silir Banten, pl.br.
　　　　　　 「シトマルドウォ」Ktw. Sitamardawa, pl.br.












日　時：8 月 7 日（月）18:00-22:00
場　所：マンクヌガラン王宮付属ワヤン専門学校 PDMN
題　目：「ワフユ・マクトロモ」Wahyu Makutharama（前半部分抜粋）





















クトロモ」をめぐる、いとこ同士のパンダワ Pandawa 勢とコラワ Korawa 勢の争いが描











5 － 3．国立芸術大学 ISI スラカルタ校講師陣による模範演奏＆舞踊公演鑑賞会
日　時：8 月 9 日（水）19:00-22:00
場　所：国立芸術大学 ISI スラカルタ校プンドポ
演　目：演奏・「サプ・ジャガ」Ldr. Sapu Jagad, sl.m.
　　　　舞踊・「ゴレ・スリルジュキ」Golek Sri Rejeki





　　　　演奏 ・「ドラナン」Dolanan 集（「クンバン・ジャグン」Kembang Jagung, sl.9/
　　　　　　　「ワジベ・ダディ・ムリ」Wajibe dadi murid, sl.9/
　　　　　　　「ドゥンドゥン・クンティン」Dhendheng Kenthing, sl.9）
　　　　舞踊・「グヌンサリ」Gunungsari
　　　　演奏・「ミンタセ」～「カルナン・セ」Gd. Mintasih – Ldr. Karnan Sih, pl.br.






















日　時 ：8 月 10 日（木）16:00-18:00




















文責： 「1. はじめに」「2. ガムラン合奏授業（2 初級クラス、4 上級クラス）」
　　　「4. 個人レッスン」「5. 公演鑑賞会等」「6. おわりに」＝木村
　　　「2. ガムラン合奏授業（1 入門クラス、3 中級クラス）」＝樋口
　　　「3. ジャワ舞踊授業」＝針生
注：
1 　主催は、前回と同じく NPO 法人日本ガムラン音楽振興会（樋口、木村等が理事を務
　　める）。
2 　クタワン形式は 16 拍周期、ラドラン形式は 32 拍周期で節目のゴングが鳴る。長大な
　　曲が多いジャワガムランにおいては小規模な形式であり、初心者～中級者用の課題曲
　　としてふさわしい。
3 　平置型コブ付き青銅製ゴング・チャイム。2 本のバチで 12 ～ 14 個ある玉のコブの部
　　分を叩く。学生授業や社会人講座では、挑戦しがいのあるやや難しい楽器として人気
　　が高い。
4 　イラマ（ジャワ語ではイロモ）は速さの段階、拍の伸び縮みを表す。イラマ Ⅰ は比較
　　的速いテンポ、イラマ Ⅱ はゆったりとしたテンポである。幾つか段階があり、1 拍の










  This is the report of the training of Gamelan and Java dance which was held 
at Institute Seni Indonesia (ISI) in Surakarta, central Java, Indonesia from 6th 
of August to 11th. The participants were students and adults. Some of them are 
learning Gamelan in Tokyo College of Music. There were 4 classes of Gamelan, 
4 classes of Java dance, some private lessons and the interviews for teachers. 
During the training, we have enjoyed Gamelan concerts, dance performances, 
and Wayang at some places, such as ISI and the Palace of Mangkunegaran.
1 マンクヌガラン王宮の公演
（木村撮影 2017 年 8 月 6 日）
2 ワヤンの人形遣い、 ハリ氏
（樋口撮影 2017 年 8 月７日）
3 国立芸術大学 ISI 公演 （舞踊）
（ISI 撮影 2017 年 8 月 9 日）
4 国立芸術大学 ISI 公演 （演奏）
（ISI 撮影 2017 年 8 月 9 日）
5 ガムラン合奏授業入門クラス
（木村撮影 2017 年 8 月 11 日）
6 ジャワ舞踊授業 B クラス
（ISI 撮影 2017 年 8 月 11 日）
